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HV FRQIHULGD SRU OD LQVWLWXFLyQ ELHQ HVWUDWHJLDV GH DSUR[LPDFLyQ PHGLDQWH ODV













FXUVRV\ VHPLQDULRVGH UHFLFODMH\DFWXDOL]DFLyQSHGDJyJLFD 3RURWUR ORVHVWX
GLDQWHVTXHOOHJDQDODVDXODVXQLYHUVLWDULDVSURFHGHQPD\RULWDULDPHQWHGHXQDV
HQVHxDQ]DVPHGLDVHQGRQGHSRFRVKDQVLGRHQWUHQDGRVSDUD ODVH[LJHQFLDVGHO
FRQWH[WR XQLYHUVLWDULR DFWXDO /D WUDQVLFLyQ SXHV GHVGH HO PRGHOR WUDGLFLRQDO
GHEHDFRPSDVDUVHFXLGDGRVDPHQWHHQWUHGRFHQWHV\GLVFHQWHVVLHQGRIXQGDPHQ
WDOXQDEXHQDHVWUDWHJLDGHFRPXQLFDFLyQTXHSHUPLWDDORVHVWXGLDQWHVVDEHUHQ
FDGDPRPHQWR TXp VH HVSHUD GH HOORV HYLWDQGR TXH VH VLHQWDQ SHUGLGRV HQ VX















(Q FDGD XQD GH HOODV VH OHV SURSRQtDQ FXDWUR DILUPDFLRQHV TXH GHEtDQ YDORUDU











G$QWHV GH HVH GtD VXHOR LU HQWHUiQGRPH GH ODVPDWHULDV SUHJXQWDQGR D FRPSDxHURV \
















































































QR HV yELFH SDUD TXH D OD KRUD GH HQIUHQWDU OD SULPHUD FODVH OR KDJDQ FRQ XQD
DFWLWXGWUDGLFLRQDO\XQDJUDQPD\RUtDSLHQVHTXHHOSURWDJRQLVWDVLJXHVLHQGRHO



















va para la educación superior: hacia el proceso de convergencia 0DGULG
'LN\QVRQ





















































































0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0
1a-Me resulta indiferente
1b-Suelo descargarme la ficha docente
1c-Es el día en el que no se puede faltar a clase
1d-Antes de ese día suelo ir enterándome de las materias preguntando
2a-La importancia de esa materia
2b-Lo que espera de sus alumnos
2c-Se presente y detalle cómo va a dar la materia
2d-Los criterios de evaluación
3a-Lleguen conociendo de qué va la materia
3b-Lleguen habiendo leído la Ficha Docente
3c-Atiendan y si algo no está claro, que pregunten
3d-Nada
4+5
3
1+2
